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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 12 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle: 
A. BRÜCK - Tel. 43011, App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual balance-sheet 
(which may be definitive or provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 12 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué: 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 12 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. BRÜCK - Tél. 43011, poste 32 85 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1985 
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BESCHAEFTIGTE UNTER TAGE PERSONNEL EMPLOYED UNDERGROUND 
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UNDERGROUND OUTPUT PER MANHOUR 
KG = KG 
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! IRELAND ! DANMARK 
STEINKOHLE HARD COAL 
1000 T 
HOUILLE 
BEZUEGE AUS DER GEMEINSCHAFT SUPPLIES FROM THE COMMUNITY RECEPTIONS EN PROV.DE LA COMMUNAUTE 
1983 ! 
1984 ! 














































































































































































































































































































































































EINFUHREN AUS DRITTEN LAENDERN IMPORTS FROM THIRD-PARTY COUNTRIES IMPORTATIONS EN PROV.DES PAYS TIERS 
1983 ! 
1 9R<. ! 
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IRELAND DANMARK ELLAS 
STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 
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STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 











































































































































































































EINFUHREN AUS POLEN IMPORTS FROM POLAND IMPORTATIONS EN PROV. DE POLOGNE 
1983 ! 
1984 ! 




































































































































































































EINFUHREN AUS UDSSR. IMPORTS FROM THE USSR IMPORTATIONS EN PROV.D'UKSS 
1983 ! 
1984 ! 





















































































































































IRELAND DANMARK ELLAS 
STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 
HOUILLE 
LIEFERUNGEN AN KRAFTUERKE DELIVERIES TO POWER STATIONS LIVRAISONS AUX CENTRALES ELECTRIQUES 
1983 ! 
1984 ! 

























































































































































































LIEFERUNGEN AN KOKEREIEN DELIVERIES TO COKING PLANTS LIVRAISONS AUX COKERIES 
1983 ! 
1984 ! 
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COKE DE FOUR 
PRODUCTION 
BESTÅENDE BEI DEN KOKEREIEN STOCKS BY COKING PLANTS STOCKS DANS LES COKERIES 
1983 ! 
1984 ! 







































































































































































































































































































































LIEFERUNGEN AN EISENSCHAFFENDE INDUST. DELIVERIES TO IRON AND STEEL INDUSTRIES LIVRAISONS A L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
1983 ! 
1984 ! 



































































































































































































































ERZEUGUNG ANDERER FESTER BRENNSTOFFE PRODUCTION OF OTHER SOLID FUELS 
1000 Τ 
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JUENGERE BRAUNKOHLE BROUN COAL LIGNITE RECENT 
1983 ! 
1984 ! 
















































































































































































































MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 1985 JAN FEB MAR APR MAI JUN 
5984 
6378 
459 501 510 535 566 547 596 602 497 542 482 547 550 532 547 
! 5868 ! 



































Die errechneten Daten sind in metrischen Tonnen ausgedrückt. (Tonne = Tonne) 






Alle monatlichen Angaben mit Ausnahme derjenigen für den Außenhandel beziehen sich auf Zeiträume von 4 bis 5 Wochen 
(4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden Quartals). 
Alle Angaben über die Bestände beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestande der Steinkohlen- bzw. Kokserzeuger außerhalb der Zechen bzw. Kokereien 
(Nationale Steinkohlenreserven) auch in den Beständen enthalten. 
Die veröffentlichten Daten sind den Meldungen der Importeure und Exporteure entnommen. Sie können daher von den Angaben 
abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus— und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, 
unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses 
Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher geringfügig von den Mengen a b -
weichen, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
Die Direkteinfuhren an Steinkohle für die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
Die Förderung umfaßt auch die Kohlengewinnung der Kleinzechen und Tagebaubetriebe. 
Die Angaben über die im Untertagebereich Beschäftigten beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Die Leistung für den Untertagebereich wird auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. In den Angaben sind alle unter 
Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter Arbeitende erfaßt. Die Bestimmung der Leistung unter 
Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
Die "Lieferungen an Kraftwerke" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die 
Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der 
Bundesbahn enthalten. In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die Steinkohlenlieferungen an die Industriekraftwerke 
(Eigenerzeuger) mit enthalten. 
Alle Angaben über die Kokereien (Steinkohlenlieferungen, Bestande usw.) beziehen sich auf die zechen- und hutteneigenen sowie 
auf die unabhängigen Kokereien insgesamt. 
In der Erzeugung von Hüttenkoks ¡st auch Steinkohlenschwelkoks, nicht jedoch Braunkohlenkoks enthaften. 
In den Angaben zur Erzeugung sind auch Braunkohlenkoks und Trockenbraunkohle erfaßt. 
EXPLANATORY NOTES 







All the monthly data, except those for external trade, refer to periods of four or five weeks (four weeks for the first two months 
of each quarter and five for the last). 
All the data on stocks refer to the end of the period under review. 
For the FR Germany, the stocks held by coal/ coke producers outside the mines/coking plants (Nationale Steinkohlenreserve) are 
also included. 
As the data published are taken from the declarations made by importers and exporters, they may differ from the data recorded 
by the customs services and published in the external trade statistics. 
Owing to differences in recording at the time of export and import (delays, involvement of trade agencies, rerouting, transhipment, 
differences of classification, etc.), deliveries to a Community country may not coincide exactly with that country's recorded 
supplies. The data for total 'Deliveries to the Community' may therefore differ slightly from those for total 'Supplies from the 
Community'. 
Direct imports of coal for American forces stationed in the F R of Germany are included in the figures shown in the tables 'Imports 
from third—party countries' and 'Imports from the USA'. 
Production includes that of small and open—cast mines. 
The data on underground personnel refer to the end of period. 
Underground productivity is based on the total working time expressed in hours. The calculations take account of all underground 
personnel, including officials and persons employed by an outside contractor. Underground productivity is determined only for 
actual coal mines. 
'Deliveries to power stations' comprise the quantities delivered to public util ity and pithead power stations. For the FR of 
Germany, deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and the Federal Railway power stations are also included. Supplies of coal 
to industrial self—producers of electricity are included in the tables 'Deliveries to all industries'. 
All the data on coking plants (deliveries of coal, stocks, etc.) refer to all coking plants (i.e. those operated by mines and steelworks 
and those run independently). 
The production of hard coke also includes semi—coke. Brown—coal coke is not included. 
The production data also include pulverized and dried brown—coal. 
NOTES EXPLICATIVES 






Briquettes de lignite 
Toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour 
les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la fin de la période considérée. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de houille/coke existant hors des mines,cokeries (Nationale Steinkohlenre— 
serve) sont également compris. 
Les données publiées proviennent des déclarations des importateurs et exportateurs, elles peuvent donc différer des données r e -
levées par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, transbordement, d i f f é -
rences de classification, etc.) les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions 
de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble 
"Réceptions en provenance de la Communauté". 
Les importations directes de houille destinée aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les 
chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en provenance des Etats—Unis". 
La production comprend celle des petits mines et des mines à ciel ouvert. 
Les données concernant le personnel employé au fond se réfèrent à la fin de période. 
Le rendement au fond des mines est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. Dans les calculs, tout le personnel 
employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat, est retenu. La détermination du rende-
ment au fond ne porte que sur les exploitations minières proprement—dites. 
Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les livraisons aux "Bergbau verbünd k raftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux sont égale-
ment comprises. L'approvisionnement en houille des autoproducteurs industriels est compris dans les tableaux "Livraisons à 
l'ensemble de l'industrie". 
Toutes les données concernant les cokeries (livraisons de houille, stocks, etc.) se réfèrent à l'ensemble des cokeries minières, sidé-
rurgiques et indépendantes. 
La production de coke de four comprend également le semi-coke de houille. Le coke de lignite n'est pas compris. 
Les données se référant à la production comprennent également le poussier de lignite et le lignite séché. 
INLANOSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
A + Β HARD COAL 
A. UTILIZATION OP MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 ­ Own consumption 





) Power s t a t i o n s 
) Coking p l a n t s 
) P a t e n t f u e l p l a n t s 
) I n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of steam s o l d t o 
t h i r d p a r t i e s 
3 ­ M i n e r s ' c o a l 






) I r o n and s t e e l and independen t c o k i n g p l a n t s 
) Independen t p a t e n t f u e l p l a n t s 
Bergbauverbundkra f twerke 
P u b l i c power s t a t i o n s 
Gas works 






I r o n and B t e e l i n d u s t r y 
Other I n d u s t r i e s 
T r a n s p o r t s 
Househo lds , e t c 
D i s t r i c t h e a t i n g 
M i s c e l l a n e o u s 
C + D HARD COKE AND LTC 
C. UTILIZATION OP COKING PLANTS 
1 ­ Own consumption 
2 ­ Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n ( r e c h a r g e d i n coke 
3 ­ M i n e r s ' coke ovens ) 






I r o n and s t e e l i n d u s t r y (**) 
Other i n d u s t r i e s 
T r a n s p o r t s 
Househo lds , e t c 
D i s t r i c t h e a t i n g 
M i s c e l l a n e o u s 
1983 









































































E U R 1 0 
impor t ed from 
T h i r d ­ p a r t y 









































































































impor ted from 
T h i r d ­ p a r t y 


































T o t a l 
­ 15 ,5 % 
- 12 ,7 % 
- 28 ,7 % 
- 11 ,3 % 
- 5 ,2 % 
- 12,9 5¿ 
­ 17,2 % 
+ 6 6 , 7 % 
­ 4 0 , 8 % 
- 16,0 ^ 
­ 18 ,7 % 
+ 10,9 % 
+ 19 ,8 % 
+ 2 ,3 i 
­ 27,1 % 
­ 2 ,2 f 
+ 4 , 6 % 
- 0 , 2 % 
- 7 ,4 % 
- 6 ,9 % 
- 1.8 % 
+ 1,8 i 
+ 10,8 % 
+ 13 ,5 f» 
+ 2 0 , 0 % 
+ 36,1 f 
­ 3 ,2 % 
+ 10,8 % 
+ 14,5 % 
­ 10 ,4 t 





­ 6,6 % 
- 25 ,4 $ 
- 25 ,4 % 
- 5 ,9 % 
- 19,7 % 
+ 2 ,4 % 
+ 6 ,5 ί 
- 4 7 , 8 f 
-
I + 3 1 , 2 5, 
- 59 ,7 % 
+ 51 ,5 % 
- 36 ,4 % 
+ 28 ,3 % 
1 - 76,0 % 
+ 28 ,4 % 
: 
1 
; + 28,4 % 
; + 29 ,4 τ* 
1 + 17,6 % 
I 
I + 35,5 $ 
000 t ( t = t ) 
impor ted from 
T h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 
+ 2 5 , 8 % 
+ 20 ,3 'À 
+ 20 ,3 7= 
+ 25,9 J 
+ 25 ,9 % 
+ 47,1 % 
+ 208 % 
+ 15,7 % 
_ 
+ 25 ,3 % 
+ 6 ,2 % 
+ 10,9 % 
-
+ 39 ,4 % 
-
-
+ 54 ,6 % 
+ 54 ,6 % 
+ 52 ,2 t 
+ 10,3 f 
+ 117 % 
_ 
-
(*) including the consumption in electrical production of industrial self-produce 
( » ) including quantities transformed into blast furnace pas 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Β. R. D E U T S C H L A N D 1 000 t (t = t) 
A + B STEINKOHLEN 
A. VERWENDUNG IN ZECHEN UND VEREDLUNGSBETRIEBEN 
1 ­ Selbstverbrauch 
2 ­ Verbrauch zur Umwandlung in: 
a) Zechenkraftwerken 
b) Zechenkokereien 
c) Zecheneigenen Brikettfabriken 
d) Zecheneigenen Anlagen zur Dampferzeugung 
für Rechnung Dritter 
3 ­ Deputate 
B. INLANDSABSATZ (Lieferungen zum Endverbrauch) 
1 ­ Lieferungen zur Umwandlung in: 
a) Hütten­ und unabhängigen Kokereien 
b) Unabhängigen Brikettfabriken 
c) Bergbauverbundkraftwerken 
d) Oeffent liehen Elektrizitätswerken 
e ) Gaswerken 
2 ­ Lieferungen zum Endverbrauch (*) 
a) Eisen­ und Stahlindustrie 
b) Uebrige Industrie 
c) Verkehr 
d) Haushalte, usw. 
e) Fern­ und Blockheizwerke 
f) Verschiedenes 
C + D STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
C. VERWENDUNG IN KOKEREIEN 
1 ­ Selbstverbrauch 
2 ­ Verbrauch zur Umwandlung in Koksöfen (Wiedereinsatz) 
3 ­ Deputate 
D. INLANDSABSATZ (Lieferungen zum Endverbrauch) 
a) Eisen­ und Stahlindustrie (**) 
b) Uebrige Industrie 
c) Verkehr 
d) Haushalte, usw. 
































































































































































































- 2,0 £ 
- 8,6 f 
- 6,0 f 
- 8,6 $ 
- 10,9 $ 
- 10,0 % 
+ 19,4 i 
+ 66,7 % 
- 8,2 f 
+ 0,7 # 
+ 0,5 $ 
+ 0,4 $ 
-+ 2,3 % 
+ 0,3 i 
-
+ 1,2 i 
+ 25,5 i 
- 0,4 $ 
+ 36,8 % 
- 1,9$ 
- 1,8% 
- 2,8 $ 
+ 12,4 % 
- 0,7 % 
- 23,1 % 
+ 9,1 1° 
- 3,2 % 
+ 13,0 % 
+ 13,6 i 
+ 11,7 i 
- 6,3 $ 
+ 11,0 % 
- 10,0 % 
- 26,6 % 
davon 
EUR 10 






- 36,3 °/; 
- 65,4 % 
--
1 
i - 65,4 % 
- 1,6* 
-- 0,1 i 
- 36,4 f 
+ 14,4 i 
- 76,0 i 
-




+ 22,0 f. 
+ 35,5 i 
- 0,1 % 








_ _ _ -
-
+ 1,6 % 
- 0,1 % 
-
--
- 0,1 i 
+ 5,9 % 
+ 21,3 i 
+ 4,2 i 
-
+ 18,5 $ 
-




+ 26,2 $ 
- 25,3 i 
+ 19,0 % 
+117 i 
-— 
(* ) einschliesslich Verbrauch der Kraftwerke der industriellen Eigenerzeuger 
(**) einschliesslich der in Hochofengas umgewandelten Mengen 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
F R A N C E 1 eoo -t ( t - t ) 
A + B BJUILLE 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 · Consonmation propre 
2 . Consonmation pour transformation 
a) Centra l e s min ières 
b) Cokeries minières 
o) Fabriques d'agglomérés min ières 
3 . L ivra i sons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PATS 
1 . L ivra i sons pour transformat ion 
a ) Cokeries Bidérurgiquee e t indépendantes 
bi Fabriques d'agglomérée indépendantes 
o) Centra l e s é l e c t r i q u e s des s e r v i c e s p u b l i c s 
d) Us ines à gaz 
2 . L ivra i sons pour consommation f i n a l e 
a) S i d é r u r g i e 
b) AutreB i n d u s t r i e s 
o) Transporte 
d) Foyers domest iques , e t c . 
C + D COKE DE POUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
C. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 · Consommation propre 
2 . Consommation pour transformation (réenfournement) 
3 · L i v r a i s o n s au personnel 
D. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
( L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e ) 
a) S idérurgie 1 , ' 
b) Autres i n d u s t r i e s 
c ) Transports 




















































































































































+ 7 , 0 * | 
1 
- 0 , 6 * 1 
- 1 , 3 * | 
- 0 , 6 * 1 
- 2 , 5 $ l 
+ 4 , 3 * , 
- 8 , 0 * ' 1 
- 7 , 0 * 1 
+ 1 1 , 4 * ' 
I 
+ 1 4 , 7 * 1 
+ 18,3 * . 
+ 19,8 * ' 
+ 12,8 * ι 
I 
+ 0 , 7 * ! 
- 19,2 * 
+ 8 , 0 * ' 
I 
- 2 , 2 * , 
I 
I 
+ 16,8 * | 
I 
+ 2 1 , 8 * | 
- 38 ,5 * I 
+ 4 2 , 2 * ι 
- 2 , 6 * I 
+ 1 6 , 5 * Ί 
I 
+ 18,5 * , 
+ 0 , 6 * . 
- 2 5 , 0 * , 




- 15,2 * 
- 2 5 , 4 * 
- 2 5 , 4 * 
-
- 14 ,0 * 
- 18 ,2 * 
- 10 ,3 * 
+ 6 ,5 * 
- 2 8 , 8 * 
+ 12,1 * 
+ 7 8 , 2 * 
- 9 , 5 * 
+ 34 ,2 * 
_ 
-
+ 34 ,2 * 
+ 3 2 , 8 * 
+200 * 
importé de 
des pays t i e r s 
+ 29 ,7 * 
+ 2 0 , 3 * 
+ 2 0 , 3 * 
-
+ 30 ,5 * 
+ 3 6 , 5 * 
+ 4 0 , 0 * 
+208 * 
+ 34 ,5 * 
- 10 ,0 * 
- 11,7 * 
- 10 ,0 * 






Κ Ι ι oonpris la consommation des centrales électriques des autoproducteurs industriels 
(*») Y compris les quantités transformées en gaz de haute fourneaui 
(***)Non compris la houille récupérée : 1983 = 1 627; I984 = 1 683 (quantités disponibles) 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
1 000 t ( t » t ) 
I T A L I A 
A + B HOUILLE 
A. EMPLI 
1 . C 
2 . C 
a 
c 
3 . L; 
B. ECOUI 





2 . Li 
a] 
bl i 
31 DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
jnsommation propre 
jnsommation pour transformation 1 Centrales minières 
Cokerieo minières 
Fabriques d'agglomérés minières 
L vraisons au personnel 
¿MENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
vraiBonB pour transformation 
Cokeries eidérurgiques et indépendantes 
Fabriques d'agglomérés indépendantes 
Centrales é lec t r iques des services publice 
Usines à gaz 
(*) vraisons pour consonmation f inale 
Sidérurgie 
Autres indus t r i e s 
Transports 
Foyers domestiques, e t c . 
C + D COKE DE FOUR ET SEMI­COKE DE HOUILLE 
C. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1. Consommation propre 
2 . Consommation pour transformation (réenfournement) 
3· Livraisons au personnel 
D. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PATS 
(Livraisons pour consommation f inale) 
ai Sidérurgie^**' 
b) Autres indus t r i e s 
c) Transports 
d) Foyers domestiquée, e tc . 
1983 dont importé de 
Total EUR 10 des pays t i e r s 
17 992 1 803 16 245 
17 992 1 1 803 16 245 
15 599 1 803 13 796 
8 740 1 803 6 937 
6 859 1 6 859 
2 393 | ­ 2 449 
230 ­ 230 
2 003 ­ 2 003 
160 ' ­ 160 
6 229 ' . 
6 229 ' 
5 529 ' ­
500 ι 
200 I 
1984 , dont importé de 
Total EUR 10 des pays t i e r s 
20 905 I 1 929 18 976 
20 905 I 1 929 18 976 
18 178 1 929 16 249 
9 708 1 929 7 779 
8 470 | ­ 8 470 
2 727 ­ 2 727 
260 I ­ 260 
2 317 I 2 317 
150 ­ 150 
7 092 
64 
64 ' . 
7 028 ι . . 
6 549 . 
352 
127 ' 
1984/83 dont importé de 
Total EUR 10 dee pays t i e r e 
+ 16,2 * ι + 7,0 * + 16,8 * 
+ 16,2 * + 7,0 * + 16,0 * 
+ 16,5 * | + 7,0 % + 17,8 * 
+ 11,1 % | + 7,0 * + 12,1 * 
+ 23,5 % ' + 23,5 * 
+ 11,4 * ­ + 11,4 * 
+ 13,0 * ­ + 13,0 * 
+ 15,7 * ­ + 15,7 * 
­ 6,3 * | ­ ­ 6,3 * 
+ 13,9 * , . 
+ 12,8 * 1 
+ 18,4 * | ­
­ 29,6 * | 
­ 3 6 , 5 % I 
(*) Y oompris la consommation des centrales électriques des autoproducteurs industriels 
(**) Y compris les quantités transformées en gaï de hauts fourneaux 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
A + Β STEINKOHLEN 
A. VERWENDUNG IN ZECHEN UND VEREDLUNGSBETRIEBEN 
1 ­ S e l b e t v e r b r a u c h 
2 ­ Verbrauch zur Umwandlung i n : 
a ) Zechenkra f twerken 
b ) Zechenkokere ien 
c ) Zecheneigenen B r i k e t t f a b r i k e n 
d ) Zechene igenen Anlagen z u r Dampferzeugung 
fü r Rechnung D r i t t e r 
3 ­ Depu ta t e 
B. INLANDSABSATZ ( L i e f e r u n g e n zum Endverb rauch) 
1 ­ L i e f e rungen zu r Umwandlung i n : 
a ) H ü t t e n ­ und unabhäng igen Kokere i en 
b ) Unabhängigen B r i k e t t f a b r i k e n 
c ) Be rgbauve rbundkra f twerken 
d) O e f f e n t l i c h e n E l e k t r i z i t ä t e w e r k e n 
e ) Gaewerken 
2 ­ L i e f e r u n g e n zum Endverbrauch (*) 
a ) E i e e n ­ und S t a h l i n d u s t r i e 
b ) Uebr ige I n d u s t r i e 
c ) Verkehr 
d ) H a u s h a l t e , usw. 
e ) P e r n ­ und B lockhe i zwerke 
f ) V e r s c h i e d e n e s 
C + D STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
C. VERWENDUNG IN KOKEREIEN 
1 ­ S e l b e t v e r b r a u c h 
2 ­ Verbrauch zu r Umwandlung i n Koksöfen ( W i e d e r e i n s a t z ) 
3 ­ D e p u t a t e 
D. INLANDSABSATZ ( L i e f e r u n g e n zum Endverb rauch) 
a ) E i s e n ­ und S t a h l i n d u s t r i e (**) 
b ) Uebr ige I n d u s t r i e 
c ) Verkehr 
d ) H a u s h a l t e , usw. 
e ) F e r n ­ und B lockhe i zwerke 





















































N E D E R L A N D 
e i n g e f ü h r t aus 










































































e i n g e f ü h r t aue 



























+ 10 ,6 '/o 
+ 10 ,6 * 
+ 2 1 , 9 * 
1 000 t ( t ­ t ) 
davon e i n g e f ü h r t aus 
EUR 10 D r i t t l ä n d e r n 
(* ) e insch l i e s s l i ch Verbrauch der Kraftwerke der i n d u s t r i e l l e n Eigenerzeuger 
(**) e in sch l i e s s l i ch der in Hochofengas umgewandelten Mengen 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
1 000 t (t ­ t) 
A + B HOUILLE 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1. Consommation propre 
2 . Consommation pour transformation 
a) Centra l e s minières 
b) CokerieB minières 
o) Fabriques d'agglomérés min i ère s 
3 . Livrai eons au pereonnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 . L i v r a i s o n s pour transformation 
a) Cokeries s idérurg iques e t indépendantes 
b) Fabriques d'agglomérés indépendantes 
o) Centra l e s é l e c t r i q u e s des s e r v i c e s p u b l i c s 
d) U s i n e s à gaz 
(*) 2 . L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e 
a) S i d é r u r g i e 
b) Autres i n d u s t r i e s 
c) Transporte 
d) Foyers domestiques, e t c . 
C + D COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
C. EMPLOI DAHS LES COKERIES 
1 · Consommation propre 
2 . Consommation pour transformat ion (réenfournement) 
3 . L i v r a i s o n s au personnel 
D. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
( L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e ) . (**) a) S i d é r u r g i e 
b) Autres i n d u s t r i e s 
c ) Transports 
















































































































































































I984 /83 | 
Tota l ' 
I 
I + 14,6 * | 
­ 12,8 * ¡ 
+ 100 * ' 
-\i^i\ - 12 ,7 * 
_ 
- 30 ,2 * I 
I 
­ 1 1 , 1 * 1 
1 
+ 15,5 * ι 
+ 16 ,0 * 
+ 3 2 , 8 * 
— 
- 2 ,6 * 
" 
+ 12 ,8 * 
+ 25 ,0 * 
+ 41 ,9 * 
­
- 10 ,2 % 
+ 18 ,3 * 
- 8 ,3 * 
­
­
- 8 ,3 * 
+ 18 ,3 % 
+ 17 ,8 % 
+ 23 ,9 γ 
+ 66,7 i 
dont 
EUR 10 
+ 10 ,0 * 
+ 10,0 % 
+ 8 ,0 * 
+ 8,7 * 
­ 53,9 % 
+ 12,2 * 
­ 25 ,0 % 
+ 128 * 
­ 4 , 3 ? 
+ 83,9 * 
+ 83 ,9 % 
+117,2 * 
+ 3 ? , 4 i 
+160 * 
importé de 
des paye t i e r e 
+ 3 0 , 1 * 
+ 30 ,1 * 
+ 30 ,7 lo 
+ 88 ,1 *, 
­ 12 ,0 * 
+ 2 1 , 8 * 
+ 35 ,7 * 
+ 13 ,5 * 
+ 37 ,1 * 
+ 9 5 , 5 * 
+ 9 5 , 5 ?< 
+1C7.5 A 
- ? 5 , c Λ 
(*) Y oompriB la consommation dee centralee électriques des autoproducteurs industriels 
(**) Y compris les quantités traneformées en gaz de haute fourneaux 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
L U X E M B O U R G 
1 000 t (t - t) 
A + B HOUILLE 
A. EMPLOI DANS LES MIRES ET USINES ANNEXES 
1 . Consommation propre 
2 . Consommation pour transformat ion 
a) Centra les min ières 
b) CokerieB min ières 
c ) Fabriques d'agglomérés min i ère s 




dont importé de 





dont importé de 




+ 13,1 * 
dont importé de 
EUR 10 des pays t i e r s 
- 37,0 % + 32,0 % 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 . L ivra i sons pour trans format ion 
a ) Cokeries s i d é r u r g i q u e s e t indépendantes 
b) Fabriquée d'agglomérés indépendantes 
e ) Centra les é l e c t r i q u e s des s e r v i c e s p u b l i c s 
d) Us ines à gaz 
2 . L ivra i sons pour consommation f i n a l e ^ 
a) S idérurg ie 
b) Autres industries 
o) Transporte 
d) Foyers domest iques , e t c . 


















+ 13,1 * 
- 16,2 * 
+ 4 0 , 0 % 
- 50,0 * 




+ 14,8 * 
C. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 · Consommation propre 
2 . Consommation poux trans format ion (réenfournement) 
3 . L i v r a i s o n s au personnel 
D. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
( L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e ) 
a) Sidérurgie^**) 
b) Autres industries 
c) Transports 
d) Foyers domestiques, etc. 
+ 3 2 , 0 5. 
+ 32 ,0 % 
+ 3 1 , 3 * 












+ 15 ,9 * 
+ 16,1 % 
- 6 0 , 0 % 
+ 14 ,8 * 
+ 1 5 , 0 * 
- 60 ,0 * 
(*) Y oomprie l a coneommation des c e n t r a l e s é l e c t r i q u e e dee autoproducteure i n d u s t r i e l s 
( · * ) Y compris Ιββ q u a n t i t é s transformées en gaz de hauts fourneaux 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
U N I T E D K I N G D O M 1 000 t ( t = t ) 
A + B HARD COAL 
A. UTILIZATION OP MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 ­ Own consumption 
2 ­ Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n i n : 
a) Power s t a t i o n s 
b ) Coking p l a n t s 
c) P a t e n t f u e l p l a n t ε 
d) I n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of steam s o l d t o 
t h i r d p a r t i e s 
3 ­ M i n e r s ' c o a l 
B . INLAND DELIVERIES 
1 ­ D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n : 
a ) I r o n and s t e e l and independen t c o k i n g p l a n t s 
\>) Independent p a t e n t f u e l p l a n t s 
c ) Bergbauverbundkra f twerke 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 ­ D e l i v e r i e s f o r f i n a l c o n s u m p t i o n : ( * ) 
a) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Househo lds , e t c 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
C + D HARD COKE AND LTC 
C. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 ­ Own consumption 
2 ­ Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n ( r e c h a r g e d i n coke 
3 ­ M i n e r s ' coke o v e n s ) 
D. INLAND DELIVERIES ( d e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion) 
a i I r on and s t e e l i n d u s t r y (**) 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Househo lds , e t c 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) K i s c e l l a n e o u s 
1983 

















































impor t ed from 
T h i r d ­ p a r t y 



































































impor ted from 
T h i r d ­ p a r t y 






















T o t a l 
­ 4 7 , 3 * ¡ 
­ 5 7 , 0 % j 
­ 62 ,1 * | 
­ 60 ,1 * I 
­ 5 6 , 0 * I 
­ 77 ,2 * ' 
­ 46,5 * ' 
­ 46 ,0 * | 
­ 52 ,3 * | 
­ 8 ,0 * ( 
­ 56 ,7 * I 
­ 13,2 * I 
­ 25 ,4 % 1 
­ 16 ,5 * 1 
­ 87 ,0 * , 
­ 11 ,2 % 
+ 11 ,0 * I 
+ 2 , 0 * | 
+ 1 6 , 8 * 
+ 40 ,6 * 1 
_ 
­ 7 ,0 * | 
+ 2,5 * , 
­ 77,3 % , 
- 23,9 % ! 





­ 64 ,6 * 
­ 34 ,1 * 
+ 168 * 
impor ted from 
T h i r d ­ p a r t y 
c o u n t r i e s 
+ 92 ,2 * 
+ 92 ,2 * 
+ 52,4 * 
+131 * 
­ 95,8 * 
+1395 * 
+ 905 * 
(*) including the consunption in e l e c t r i c a l production of indus t r i a l self­producers 




STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 





UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumption 





) Power s t a t i o n s 
) Coking p l a n t s 
1 P a t e n t f u e l p l a n t s 
) I n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of s team s o l d t o 
t h i r d p a r t i e s 
3 - M i n e r s ' c o a l 
INLAND DELIVERIES 






I r o n and s t e e l and independen t c o k i n g p l a n t s 
Independen t p a t e n t f u e l p l a n t s 
Be rgbauve rbundkra f twerke 
P u b l i c power s t a t i o n s 
Gas works 







I r o n and e t e e l i n d u s t r y 
Other i n d u s t r i e s 
T r a n s p o r t s 
Househo lds , e t c 
D i s t r i c t h e a t i n g 
M i s c e l l a n e o u s 
D HARD COKE AND LTC 
UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n ( r e c h a r g e d i n coke 
3 - M i n e r s ' coke ovens) 







I r o n and s t e e l i n d u s t r y (**) 
Othe r i n d u s t r i e s 
T r a n s p o r t s 
Househo lds , e t c 
D i s t r i c t h e a t i n g 
M i s c e l l a n e o u s 
1983 





































































I R E L A N D 
impor t ed from 
T h i r d - p a r t y 







































































































impor t ed from 
T h i r d - p a r l y 














































( - 25,5 *) 
-
-
( - 2 5 , 5 * ) 
+ 0 , 8 * 
_ 
+ 1 3 , 8 * 
_ 
- 2 ,6 * 
ζ 





+ 14,3 * 








- 28,6 % 
- 28,6 * 
- 28,6 * 
+ 14,3 * 
+ 14,3 * 
+ 14 ,3 % 
000 t ( t = t ) 
impor ted from 
T h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 
+ 1 2 , 8 * 
+ 1 2 , 8 * 
+ 12 ,8 * 
(*) inc luding the consumption in e l e c t r i c a l production of i n d u s t r i a l εelf-producers 
(**) including quant i t i es transformed in to b l a s t furnace gas 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
D A N M A R K 1 000 t (t = t ) 
A + B HARD COAL 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 ­ Own consumption 
2 ­ Consumption fo r t r a n s f o r m a t i o n i n : 
a ) Power s t a t i o n s 
b) Coking p l a n t s 
c) P a t e n t f u e l p l a n t s 
d) I n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of Bteam s o l d t o 
t h i r d p a r t i e s 
3 ­ M i n e r s ' c o a l 
B . INLAND DELIVERIES 
1 ­ D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n : 
a ) I r o n and s t e e l and independen t c o k i n g p l a n t s 
b ) Independent p a t e n t f u e l p l a n t s 
c ) Bergbauverbundkra f twerke 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 ­ D e l i v e r i e s f o r f i n a l c o n s u m p t i o n : ( * ) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f; M i s c e l l a n e o u s 
C + D HARD COKE AND LTC 
C. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 ­ Own consumption 
2 — Consumption for t r a n s f o r m a t i o n ( r e c h a r g e d i n coke 
3 ­ M i n e r s ' coke o v e n s ) 
D. INLAND DELIVERIES ( d e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion) 
B.) I r o n and s t e e l i n d u s t r y (**) 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
1983 
























































impor t ed from 
T h i r d ­ p a r t y 












































































impor t ed from 
T h i r d ­ p a r t y 


























T o t a l 
+ 11,1 * I 
+ 11,1 * | 
+ 7 ,7 % 
+ 8,2 y 
+ 62 ,9 i 
+ 4 9 , 8 % 
+ 77 ,3 ',. 
+ 1,3 * 
+ 1,3 * 
­ 9,1 % 
--
+ 2,6 * 
among which 
EUR 10 
­ 62 ,2 * 
­ 62 ,2 * 
­ 70 ,2 % 
­ 70 ,2 >. 
+ 12 ,5 ',-
­ 13,0 ;, 
+ 6 5 , 4 ;. 
+ 1,3 ',. 
+ 1 , 3 * 
­ 9 ,1 * 
­ 3 ,9 % 
+ 2 ,6 * 
— 
impor ted from 
T h i r d ­ p a r t y 
c o u n t r i e s 
+ 27,6 * 
+ 27 ,1 % 
+ 24,2 ■). 
+ 25 ,0 ;. 
+ 90 ,0 % 
+ 8 5 , 7 * 




(*) including the consumption in electrical production of industrial self­producers 




STEINKOHLEN. STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
E L L A S 1 000 t (t = t ) 
(*) including the consumption in electrical production of industrial self­produc 
( « ) including quantities transformed into blast furnace gas 






UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 ­ Own consumption 





) Power s t a t i o n s 
1 Coking p l a n t s 
1 Pa ten t f u e l p l a n t s 
1 I n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of steam s o l d t o 
t h i r d p a r t i e s 
3 ­ M i n e r s ' c o a l 
INLAND DELIVERIES 






I ron and s t e e l and independen t c o k i n g p l a n t s 
Independent p a t e n t f u e l p l a n t e 
Bergbauverbundkra f twerke 
P u b l i c power s t a t i o n s 
Gas works 







I r on and e t e e l i n d u s t r y 
Other i n d u a t r i e e 
T r a n s p o r t s 
Households , e t c 
D i s t r i c t h e a t i n g 
M i s c e l l a n e o u s 
D HARD COKE AND LTC 
UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 ­ Own consumption 
2 ­ Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n ( r e c h a r g e d i n coke 
3 ­ Mine re ' coke ovens ) 






I ron and s t e e l i n d u e t r y (**) 
Other i n d u s t r i e s 
T r a n s p o r t s 
Households , e t c 
D i s t r i c t h e a t i n g 
M i s c e l l a n e o u s 
1983 
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+ 3 4 , 8 * 
+ 6 3 , 4 * 
+ 6 3 , 4 * 
+ 27 ,0 * 
+ 36 ,6 * 
+ 26 ,2 * 
-
+ 33 ,3 * 
--
+ 19,2 * 
+ 19,2 * 
+ 3 3 , 3 * 
­ 11,1 * 




impor ted from 
T h i r d ­ p a r t y 
c o u n t r i e s 
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+ 3 4 , 8 * 
+ 6 3 , 4 * 
+ 6 3 , 4 * 
+ 27 ,0 * 
+ 36 ,6 * 
+ 26 ,2 * 
+ 3 3 , 3 * 
--
+ 19 ,4 * 
+ 19 ,4 * 
. _ — 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
Or ig. franz. 
ENTWICKLUNG DER ENERGIEWIRTSCHAFT IM ERSTEN QUARTAL 1985 
Die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 1985 weisen einen Anstieg des Gesamtenergieverbrauchs um rd 2,8 % 
oder 7 Mio t RÖE aus. Die Zunahme fällt somit — gerade in Anbetracht des aussergewöhnlich strengen Winters — geringer 
aus als im ersten Quartal 1984 (verglichen mi t dem entsprechenden Zeitraum des Jahres 1983). 
Der Verbrauchsanstieg ist auf die Witterung sowie eine relativ rege Wirtschaftstätigkeit zurückzuführen, wobei insbeson-
dere der Zuwachs der industriellen Produktion in Höhe von 2,4 % im Beobachtungszeitraum ins Gewicht fäl l t . 
Sehr unterschiedlich verlief die Entwicklung bei den einzelnen Primärenergieträgern : Rückgang bei Braun— und Stein-
kohle; Zunahme bei den übrigen Energieträgern, insbesondere bei Kernenergie (24 %) und Naturgas (5,2 %). 
Die Erhöhung der gemeinschaftlichen Primärenergieerzeugung um 3,5 %, an der ausschliesslich Kernenergie, Erdöl und 
Naturgas beteiligt waren, führte im Verein mit einer massigen Steigerung der Nettoenergieeinfuhr (1,6 %) zu einer V e r -
ringerung der Energieabhängigkeit von ausländischen Lieferungen um einen (Gesamtenergie) bzw. einen halben (Erdöl) 
Prozentpunkt. 
Or ig. French 
DEVELOPMENT OF ENERGY SUPPLY AND DEMAND IN THE FIRST QUARTER OF 1985 
The provisional results for the first quarter of 1985 reveal an increase of about 2.8 % in overall energy consumption, 
representing 7 mi l l ion tonnes oil equivalent. Despite the particularly severe winter, the rise is less than that which occurred 
in the first quarter of 1984 (as compared w i th the same period of 1983). 
This upturn in consumption is to be explained in terms of the climatic conditions and the fair ly high level of economic 
activity reflected in a rise of 2.4 % in industrial production during the period under study. 
There were fairly marked differences in the demand trends for the various sources of primary energy : a decline for coal 
and lignite and an upward movement for all other sources, especially nuclear power (+ 24 %) and natural gas (+ 5.2 %). 
There was a 3.7 % expansion in Community production of primary energy, accounted for exclusively by nuclear power, 
oil and natural gas. Since the rise in net imports was moderate (+ 1.6 %) this allowed some reduction in the Community 's 
dependence on external sources of supply : half a percentage point for total energy and one point for o i l . 
EVOLUTION DE L'ECONOMIE ÉNERGÉTIQUE AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 1985 
Les résultats provisoires du premier trimestre 1985 fon t apparaître un accroissement de la consommation énergétique 
globale de quelque 2,8 %, représentant 7 mil l ions de tonnes d'équivalent pétrole. Cette augmentation, en dépit d'un 
hiver particulièrement rigoureux, reste inférieure à celle constatée pour le premier trimestre 1984 (par rapport à la pé-
riode homologue de 1983). 
L'explication de l'accroissement de la consommation doi t ótre recherchée dans l'effet du cl imat et dans une activité 
économique relativement soutenue, assurée en particulier par une progression de la production industrielle de 2,4 % pour 
la période étudiée. 
En ce qui concerne les différentes sources d'énergie primaire, l 'évolution de la demande a été assez divergente ; d iminut ion 
pour la houille et le lignite et accroissement pour toutes les autres sources, en particulier pour l'énergie nucléaire (+ 24 %) 
et le gaz naturel (+ 5,2 %). 
L'augmentation de la product ion communautaire d'énergie primaire de 3,7 % qui a porté exclusivement sur le nucléaire, 
le pétrole et le gaz naturel, associée à une hausse limitée des importations nettes (+ 1,6 %) a permis de réduire quelque 
peu la dependence vis-à-vis des fournitures étrangères ; d'un demi—point pour le total énergie et d'un point pour le pétrole. 
ANLAGE A N N E X A N N E X E 
ZUSAMMENGEFASSTE B ILANZ " E N D E N E R G I E ' 
1 . Vierteljahr 
Primary production ( 1 ) 
Imports 




I N L A N D CONSUMPTION 
S U M M A R Y " F I N A L E N E R G Y " B A L A N C E - S H E E T 
Quarter 1 
B ILAN AGREGE DE L' " E N E R G I E F I N A L E " 
1er trimestre 
EUR 10 I BR I 
'DEUTSCHLAND1 
I 
FRANCE I ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
1 ι BELGIË 




I IRELAND I DANMARK I ELLAS 
147,2 















































































I N L A N D CONSUMPTION 
(1) Including hard coal recovered 
(2) including intra-community trade 














































Production primaire (1) 
Importations 







































































































































( 1 ) y compris houi l le récupérée 
( 2 ) y compris échanges intra—communautaires 
(3) + reprises aux stocks; — mises aux stocks 
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PRIIIAERENERGIE 
1 = VIERTELJAHR 1985 
PRiriART ENERGY 
EUR 10 
FIRST QUARTER 1985 
ENERGIE PRIHAIRE 
PREHIER TRirio 1985 
ERZEUGUNG PRODUCTION 
152„6 MIO ROE/TOE/TEP 
PRODUCTION 
VERBRAUCH CONSUMPTION 

















PR I rlAERELEKTR IΖITAET 





VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
1. Vierteljahr Quarter 1 
K A RÖE/toe/tep 
1er trimestre 
1983 1984 
E U R 10 
1985 84/83 85/84 ι 1985 
ι 
Β R DEUTSCHLAND 
1984 1985 85/84 
FRANCE 
1984 1985 85/84 
1. Inlandsverbrauch 
davon : 11 Steinkohle(l) 
12 Braunkohle (und Torf) 
13 Rohöl (1) 
14 Naturgas 
15 Kernenergie 













3 , ε 
242,8 259,8 267,0 + 7,0 % 100 $ 
46.2 + 5,5 $ - 9,9$ 17,3$ 
8,5 + 8,3 1- - 2,9$ 3,2$ 
112,5 + 1,6 i. + 3,2$ 42,1$ 
65.3 +10,2 $ + 5,2$ 24,5$ 
30,7 +32,9 i + 24,0$ 11,5$ 
3,9 - 2,6 t + 1,0$ 1,5$ 
70,8 71,6 + 1,1$ 55,6 57,5 3,4% 
17,6 
7 , 3 
2 6 , 4 
14,0 
5 ,1 







- 8 ,5$ 
— 6| 8fc 
- 1,9$ 









7 , 3 
0 , 2 
23 ,5 









2. Netto Einfuhren (2) 




93,9 100,3 101 ,9+ 6 , 8 $ + 1,6$ 1 0 0 $ 
12,3 +13,2 $ + 23,0$ 12,0$ 
63,5 + 7,1 $ - 10,6$ 62,4$ 
15,5 +23,5 $ - 0,6$ 15,2$ 







































3. Erzeugung von Primärenergieträgern 
davon : 31 Steinkohle (3) 
32 Braunkohle (und Torf) 
33 Rohöl und Kondensate 
34 Naturgas 
35 Kernenergie 
36 Primärelektrizität und 
sonstiges 







31.6 28,0­19,4$ ­11,4$ 18,3$ 
8,4 8,2 + 8,8 $ ­ 2,4$ 5,4$ 
35,8 37,3 ­^ 16,4 $ + 4,2$ 24,4$ 
43,0 44,7 + 7,0 $ + 4,0$ 29,3$ 
24.7 3 0 , 7 + 3 2 , 9 $ +24,0?: 20,1$ 





3 , 6 
5,1 







0 , 6 
+ 8 ,7$ 
+ 2 , 0 $ 












2 2 , 3 
2 , 9 









- 2 0 , 0 $ 
+15,4$ 
-
Netto Einfuhren (2) 
Inlandsverbrauch + Bunker 
Total 
davon : Rohöl 
3 7 , 8 $ 3 7 , 9 $ 3 7 , 4 $ 
28,9 $ 28,0 $ 27,1 $ 
4 9 , 3 $ 4 7 , 9 $ 
36,4 $ 35,3 $ 
58,6 $ 53,2 $ 
42,1 £ 37,7 $ 
(1) Einschliesslich Austauschsaldo des Aussenhandels und Bestandsveränderung abgeleiteter Produkte 
(2) Einfuhr — Ausfuhr 




VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 







1984 ι 1985 ' 85/84 ι ι 
BELGIQUE-BELGIE 
1984 ! 1985 ¡ 85/84 
LUXEMBOURG 
1984 1985 85/84 
1. Consommation intérieure 
soit : 11 houille! 1 ) 
12 lignitelet tourbe ) 
13 pétrole brut ( 1 ) 
14 gaz naturel 
15 énergie nucléaire 
16 énergie électrique 








38,3 + 2,1 $ 
3.6 + 5,9 $ 
0,1 
22,5 ­ 0 , 4 $ 
9.7 + 4,3 $ 
0,6 +20,0 $ 








































0,6 + 2,6$ 




0,1 + 3,4$ 
2. Importations nenes)2 ) 
dont : 21 houille 
22 pétrole brut 
23 gaz naturel 




4 , 5 
1 ,6 
29,5 
3 , 5 
17,8 
4 , 9 
2 ,9 
- 2,3 $ 
+12,9 $ 
-14,0 $ 

















8 , 7 
1,2 
6 , 0 
2 , 5 
- 1,1 
8 , 8 
1, 1 
4 , 8 






0 , 8 
0 , 0 
-
0 , 1 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 0 
-
0 , 1 






3. Production primaire 
31 houille (3 I 
32 lignitelet tourbe ) 
33 pétrole brut et condensas 
34 gaz naturel 
35 énergie nucléaire 
36 énergie électrique 
primaire et autres 
5,7 5,5 ­ 3,5 $ " 22,8 25,4 +11,4$ 
0,9 1,0 +11,0$ 
21,7 24,1 +11,1$ 
0,2 0,2 
0,1 0,1 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 2 
0 , 5 
1,3 
0 , 1 
0 , 6 
2 , 8 





+ 60,0 $ 






2,9 - 3,3?. 







Importations nettes(2 ) 
Consommation intérieure + soutes 
Total 
dont : pétrole 
79,3 $ 75,2 $ 
58,5 °Λ 52,9 $ 
-20,9 $ -27,6 
29,5 ?. 23,2 $ 
69,3 $ 68,7 $ 
39,0 $ 36,6 % 
99,1 ',. 9 o , 1 
31,9 $ 34,0 $ 
( 1 ) Y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérivés 
( 2 ) Importations moins exportations 




VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
1. Vierteljahr Quarter 1 
106t RÖE/toe/tep 
1er trimestre 
! UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS L 
¡ 1984 ! 1985 ¡85/84 ! 1984 ! 1985 ! 85/84 ! 1984 ! 1985 ! 85/84 ! 1984 ! 1985 ! 85/84 ι ι ι ! ! ! ! ! ! ! ! L 
1. Inland consumption 
of which : 11 hard coal (1) 
12 lignite (and peat) 
13 crude oil (1) 
14 natural gas 
15 nuclear energy 
16 primary electrical 
energy and others 
54 ,9 56,2 + 2 ,4$ 
16,6 12,1 - 28 ,0$ 
18,3 23,6 + 30,1$ 
16,1 15,4 - 4,3$ 
3,6 4 ,9 + 36 ,1$ 
0,1 0,1 





0,3 + 25,0$ 
0,4 + 66,7$i 
0,6 - 14,3$ 







3,3 + 3,3$ 
0,1 0,0 
4,1 4,2 + 3,0$ 
0 , 3 
0 ,9 
2 ,7 





+ 7 ,4$ 
+ 3 ,8$ 
+46,2$ 
0,1 0,1 -42 , ί 
2. Net importi (2) 
among which: 21 hard coal 
22 crude oil 
23 natural gas 
24 Petroleum products 
-10 ,5 - 4 , 2 - 60 ,0$ 
- 0 , 3 1,5 
-13,5 - 13,0 - 3,7$ 
3,6 3,7 + 2,8$ 














3 ,4 - 7 , 6 $ 
1.2 +12 ,4$ 
1,0 -16,7$ 
0,1 
1.3 + 2,8$ 




2,4 - 4,8$ 
0,8 - 0,2 
3. Production of primary energy 
of which : 31 hard coal (3) 
32 lignite land peat) 
33 crude oil and condensates 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 
energy and others 
60,7 58,2 - 4,1$ ι 0,8 1,0 + 2 2 , 7 $ l 0,5 1,0 +89,5$ I 1,4 1,4 + 4 , 0 $ 







33,0 + 3,4$ 
11,7 - 6,4$ 

































0,1 0,1 - 8,2$ 
Net imports (2) 
Inland consumption + bunker 
Total 
among which : petroleum 
-19,0$ - 7,4% 





4 7 , 6 $ 56,2% 
39,2$ 49,0$ 
(1) Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products 
(2) Imports minus exports 
I3) Including recovered products 
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EUROSTAT 
PRESS NOTICE AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 1985 
NOTES ET PUBLICATIONS 
"STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
Edition 1985 
MONTHLY STATISTICS 
A - Publications (d/e/f) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β — Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted monthly diffusion) 
STATISTIQUES MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
B - Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales nucléaires 
(diffusion mensuelle restreinte) 
ANNUAL STATISTICS 
A — Statistical telegrams (d/e/f) 
Coal industry activity in 1984 
Oil market activity in 1984 
Natural gas supply economics in 1984 
Electricity supply economics in 1984 
Energy economy in 1984 
STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) 
L'activité charbonnière en 1984 
L'activité pétrolière en 1984 
L'activité du gaz naturel en 1984 
L'économie électrique en 1984 
L'économie de l'énergie en 1984 
B — Publications B — Publications 
Energy statistics yearbook ­ 1983 
(d/e/f/i) 
Operation of nuclear power stations — 1984 
0/f) 
Electricity prices 1978 ­ 1984 
(d+e+f+i) 
Gas prices 1980 ­ 1985 (d+e+f+i) 
Electricity prices 1980 ­ 1985 (d+e+f+i) 
Annuaire des statistiques de l'énergie ­ 1983 
(d/e/f/i) 
Exploitation des centrales nucléaires ­ 1984 
(e/f) 
Prix de l'électricité 1978 ­ 1984 
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Prix du gaz 1980 ­ 1985 (d+e+f+i) 
Prix de l'électricité 1980 ­ 1985 (d+e+f+i) 
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Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
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9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 




1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 




1. Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, général 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture et services (couverture verte) 
1. Agriculture, général 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pèche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
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